































































































































































































































































































し遂げた二回の期日はそれぞれクリスマスおよび 2 月 2 日であったとされ
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2) ミシェル・パストゥロー前出書、pp.34 l.3-42 参照
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4) ミシェル・パストゥロー前出書、pp.110-187 l.2 参照
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（第八話）参照
6) conte ; Marie Colmont, dessins ; F.Rojankovsky, Michka, Les classiques du Père






conte ; Marie Colmont, dessins ; F.Rojankovsky, Michka, Les classiques du Père Castor,
Flammarion (ISBN 978-2-0816-0240-3, ISSN1768-2061), en France, 1941
41絵本における動物表現をめぐって

